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ENNAKKCTIEECT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA ELOKUUSSA 197* 
FÖRHANBSUPPGIr'TER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER AUGUST! ¿R 197* 
PRELIMINARY DATA OH REGISTERED NEW VEHICLES IN AUGUST 197*
1974
Lääni - Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Ammatti- Moottori-
autot autot autot autot autot maisia pyörät
l*an - Poroon- Last- Bussar Pakot- Special- Summa Yrkes- Motor-
Pro vino t- . hiisi- hilar bilsr bilar mäss.iga Cyklar
Cars Lorries Buses Vans Special Total For hire Motor-
automob. or reward cycles
Uudenmaan - Nylands 2 648 81 ¡2 15* 4 2 899 126 ça
niitä; därav; ci which; 
Helsinki - Helsingfors 1 288 . *7 . 6 . -m
 
Co 4 1 423 . 66 25
Terun-Porin - 
Äbo-Björoeborgs 1 555 47 A 95 2 1 703 87 • 93
Ahvenanmaa •• Aland 55 - - 1 - 56 • 4 ■ 3
Rämeen - TnvasteLuc 1 2*6 52 ej 30 4 1 387 83 62
Kymen - Kymmene 753 21 1 33 3 811 37 33
Mikkelin - S:t Michels 418 10 9 5 - 442 38 24
Pohjois-Karjsiau - 
Norra Karelene 365 10 1 13 2 3$i 19 29
Kuopion - Kuopio 506 11 - .18 2 537 33 2 0
Keski-Sucmen - 
Kellersta Finlands 557 16 2 22 1 593 4 0 37
Vaasan - Vasa 8 6 0 21 1 *0 1 923 4 6 29
Oulun - Uleaborgs 923 23 2 49 2 999 61 37
Lapin - Lapplands 5*P 19 -1 19 2 581 50 12
Koko maa - Hela riket - 
Whole country
10  *26 311 38 5?9 23 11 327 624
m
477
x
Toukokuu - Mej - May 9 1 62 487 72 657 49 10 427 814 1 137
XKesäkuu - Juni - June 8 252
CO00 48 484 *5 9 217 6 1 4 762
x
Heinäkuu - Juli - July 9 065 344 58 476 48 9-991 610 722
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
J A K A J A :  V altion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 1 6 2 9 4 —74/O M -80/7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H e lsin gfo rs 10 Telefon 90-645121/578
